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делены  основ ные факторы,  влияющие 
на  трудоемкость  технологических  про-
цессов, связанных с условиями ремонта 
подвижного состава, и установлены ко-
эффициенты такого влияния. Предложе-
ны методы определения уровня квалифи-
кации инженерно-технических работни-
ков, а вместе с тем и отвечающей совре-
менным  требованиям  автоматизации 
технологического порядка в ходе подго-
товки ремонтных работ.
Минакова Э. С. Оптимизация обслужи-
вания грузовладельцев в круп ных железно-
дорожных узлах с использованием логисти-
ческих принципов/Автореф. дис… канд. 
техн. наук. – М., 2012. – 24 с.
Научную новизну диссертации опреде-
ляют несколько главных пози ций. Пред-
ложен эффективный инструментарий для 
повышения конкурен тоспособности от-
расли за счет создания интегрированных 
транспорт ных  центров,  сформированы 
соответствующие этим целям научно-ме-
тодические основы. Даны необходимые 
представления о таких центрах и их дея-
тельности, принципах отношений с гру-
зовладельцами, опти мизации выбора для 
них транспортных компаний и способов 
доставки грузов. Формализована матема-
тическая модель управления конфликтны-
ми ситуациями при реализации  заказов. 
Сформулированы предложе ния по созда-
нию единой интеллектуальной логисти-
ческой системы и единого информацион-
ного поля, удобного для всех участников 
пере возочного процесса.
Полтораднев А. С. Несущая способ-
ность и оптимизация стальных тонкостен-
ных балок/Автореф. дис… канд. техн. на-
ук. – М., 2012. – 24 с.
На основе принципов развития тех-
нических  систем  в  диссертационном 
исследовании получено новое конструк-
тивное  решение  тонко стенных  балок, 
объединяющее гофрированные элемен-
ты  на  опорах  и  плоские  –  в  середине 
пролета. Новизна  решения  защищена 
патентом РФ № 107219. Выявлена зави-
симость  длины  отсека  необходимой 
несущей  способности  от  удаленности 
отсека от опоры, относительной высоты 
балки, гибкости стенки, величины раз-
мерно-распределенной нагрузки. Опре-
делены  граничные  размеры  гофров 
(длина  и  высота  волны),  при  которых 
обеспечивается  несущая  способность 
гофрированной  стенки  и  предела  про-
чности стали на сдвиг.
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